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SUPERVIVENCIA EN LA LITERATURA SEFARDITA 
DE UNA HERENCIA MUSICAL EN SUELO ESPAÑOL 
Conferencia-Concierto a cargo del Prof. Annon Shiloah de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, ilustrada musicalmente por los Sres. Malkiel 
Benamara, Chantre de la Sinagoga Buffaut de París, y Molse Haleva, 
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